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 the Holiday Dance 
Revue,  a 
human performance
 and 
theatre arts departments joint fund-
raiser beginning 
today at 7 
p.m.
 in 
the Spartan Complex. The produc-
tion, choreographed by Joan 
Walton,  
hopes to raise $1,000. 
See story 
on page 3 
PHOTOS BY CHRIS GONZALES  SPARTAN DAILY 
Investigator cites 
CalTrans  cover-up 
SACRAMENTO  


































 hearing that 
her reports 
showed a pattern
 of abuse and 
discrimination against women 
in the department's District 9, 
which has 255 employees work-




 when a male 
supervisor routinely referred 
to women subordinates as 
"whores" and
 "sluts" and made 
other sexual 
references,  re-
cords of complaints 
were lost 
and no 
action  was taken. 
She said after 
her report on 




two high-ranking department 
officials 
ordered
 revisions that 
reduced it 
from  17 pages to one 
page of mild recommendations. 
Dayton said her 
report was 





tant director for affirmative 
action, and Arturo Fernandez, 
chief of the district 
complaint  
investigation  unit. 
"I 
was told to delete any 
information that put the dis-






(complaints)," she told the 
committee. 
Later in the same hearing, 
department
 Director James van 
Loben Sels said Dayton's 




See CalTrana, page 8 







 disastrous chemical dump, developers begin rebuilding 
NIAGARA
 FALLS, N.Y. (AP) 
 Sixteen
 years ago, the 




hundreds  of 
families  fleeing 
from the 
threat
 of toxic contamina-
tion, cancer 
and  deformed 
babies.
 
Now people are 
returning  
to 
the  homes there  and a 
developer  plans to build 
more. 
The Niagara Falls 
planning
 
board agreed to let Samuel 
Tuchman
 build 250 houses 






 22,000 tons of toxins 
were dumped
























do you find 72 acres 
of land 
just ripe for development?" 
About 700 homes were 
abandoned 
after  chemicals 
were found 
oozing
 from the 
soil near Love 




declared in 1978. 
Residents com-
















the houses and razed 
the  
ones nearest
 to the dump 
site. 
After 
the dump was 
capped,
 health studies in the 
late 1980s
 determined that it 
was safe for 
people to move 
back  into houses farthest 
from the landfill. The dump 
itself remains a prohibited 
area. 
People began moving back 








Hahn, who cast 
the sole vote 
against
 the plan 
for




 contamination at 
the site. 
"1 would have











plaint is simply that 
the new 
development will 
crowd  their 
homes. 
"Why do we 
have
 to look at 





who  lives 
across
 






with two or three 
bedrooms. 










could  begin 
within weeks, and 
he hoped 
to have all the houses
 built 
within two years. 
"There's 




people  out 





piece of property is the 
most 
tested piece of property in 
the U.S. 










By June Pratt 
Spartan Daily Stall Writer 
When Wallace Loh 
took 
over as dean of the University 
of 
Washington  Law School in 
1990, he envisioned a law 
school with diversity,
 new 
leadership in the faculty and 
a student body that was pro-
active.
 
Four years later, a profile in 
the Seattle PostIntelligen-
cer listed the 









 law school 




raising brought in $2 million 
in both 1992 and 1993.
 New 
programs and centers 
were  
established in the law school. 
A new graduation require-
ment of 60 hours of "pro 
See Loh, page 6 
Final candidates to appear on campus: 
TODAY:
 '..Vallace Loh, U of Washington 
MONDAY: 
Horace Mitchell, UC Irvine 
TIME: 11:30 a.m. - 1 p.m. Umunhum room, S.U. 








sought to bolster armed forces 
By Susanne M. Schafer 
AF' Military Wnter 
WASHINGTON (AP)  Pres-
ident Clinton, aiming to counter 
Republican  charges he's weak-
ened the
 military, said Thurs-
day he'll pump $25 billion into 
future Pentagon 
budgets  to give 
troops higher pay and 
enough 
training to stay combat -ready. 
"Our number one commit-
ment is to the readiness and 
well-being of our men and 
women in uniform," 
Clin-
ton
 said at a Rose Garden 
ceremony. 
"Our military will remain
 the 
best trained, best 
equipped,  the 
best fighting 
force  on earth," 
Clinton





Perry  and the 
generals and 
admirals  of the 
Joint
 Chiefs of Staff stood
 by. 
The  president 
also  said he 
will ask 
Congress  to 
replenish
 
funds  taken out of 
this year's 





 and the 
Caribbean. Pentagon officials 
said that would 
amount  to more 
than $2 billion. 
Clintcn said the future spend-
ing would include
 "quality of 
life" improvements
 for U.S. 
forces and their families, such 
as better housing child care 
and 
family  support services. 
And in a holiday 
season reas-
surance to U.S. 
troops.
 Clinton 
guaranteed they will receive 
pay increases tied to inflation. 
In the past he has 
asked 
Congress to lower or do away 
with the 
increases,  but they 
went through anyway. 
Pentagon officials said the 
$25 billion in additional spend-
ing 
beginning next year will 
help cover
 a projected $40 bil-
lion shortfall over five years 
See 
Clinton.
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 at the 
age of 23 
that  they 
could 
be facing
 death. It 













in my life 
I thought 

































disease  kills 
182,000 
women.  Of 
those, 
20,230  in 
California  die 
annually. 
At
 the age 
of
 21, I 
went












myself  for 
lumps  in my 
breast. 





should  go 























Every  month 






year  there 
was no 
apparent  












in my left 
breast that 




 do to 
much  about 
it,  just 
checked  it on 
a regular 
basis.  Then I 
noticed it 
had 
grown  with 
every
 self exam. 
I made an 
appointment
 and saw 
the  first 
avail-
able 
doctor  who 
happened  to be a 








I went in scared 
to





 I left the doctor's 
office  confused. 
"It's nothing," 
he said. "It's stress, 
you're  too 
young to have
 breast cancer." 
Ok, I'm too young,
 I'm under stress and
 there is 
nothing to worry 




continued  to check 
myself  every month. 
And every 
month  I noticed it was 
growing. I called 
the hospital 
again  and requested to 
see  another 
doctor.  
Again, I saw another 
male doctor and 
again  the 
same




I knew the 
doctors were
 incorrect  
some-
thing 
was wrong. There 
was  no way a small
-sized  
lump could grow
 into a size of a 
quarter in a 
year.  
I called the 
hospital  one 
more















 as possible. 
On Oct.
 31, 19921 
went
 in for surgery
 to remove 
the lump. 
All I can 
remember  is 
waking




rejoicing.  The tumor 
was  benign. 
Students on 
campus can 
see  any of the 
nurse  
practitioners
 or doctors on staff
 about self exam-
inations. They 
can also stop 
by
 the Health 
Education 
Office in room 210 
in the Health build-
ing for any questions.
 
If someone
 you know has
 a lump, 
encourage
 
them to get two, three
 or even four 
opinions.
 It 
could save her 








 a 'free ride' in 
college 
It's not our 
fault, but we have 
become a 
society  of whiners. 
Students say 
we
 don't want to 
pay 
anymore  than we 
already 
are for an 
education.  




that  an education is 
not free. It's not at 
the high 
school 





 has to 
pay for it.
 Whether it is the tax 




 the years until 
you grad-
uate from
 high school, or 
your 
family at the









S1200/semester  is a 
bargain. h 
or years nobody 
thought about 
where  the money 
would come from,
 and now that 
the money has run 
out. We (the 
students) have to 
make up the 
difference. 
The fee 
increase  that has 
been proposed
 is unfortunate 
but nonetheless
 necessary. New 
computers 
cost  money, and 
unfortunately
 the state cannot 
provide enough money for 
the 
demand throughout the system. 
So now the burden falls to us 
and yes an extra $110 can be dif-
ficult to come up with, but it is 
better than 
antiquated  comput-
ers and limited library hours, 
Yes, it 
includes  money to pay 
for the intercollegiate sports 
program, too. 
Sports are a very important 
part of our culture,
 and cultures 
around the world. 
Sports,  inter-
collegiate and others, allow us 
to break free from our daily 
grind and focus on enjoyment 
and recreation. Sports teach 
team work, eye -hand coordi 
nation 
and a feeling of overall 
well-being. 
The idea
 that the intercolle-
giate sports don't need more 
money is ludicrous. Did 
you  
know that we used to have a 
track and field team? 
And  that 
the NCAA may 
discontinue  
sanctioning gymnastics pro-




this is due to lack of 
money. Insurance costs are just 
part of the problem. Equipment 
and facilities,
 as well as travel-
ing to events, strain the budget 
too. We 
can't afford not to sup-
port our sports programs. 
Let's not be 
foolish and say 
we can do without the sports 
programs 
because they draw 
students to the university. 
Without those students our 
state support will be decreased. 
That will also have an adverse 
affect
 on your education 
because 
there  will be less 
money to pay for the things we 
all need. 
We 
are not to blame for creat-
ing this mess. but 
we will be to 
blame for not cleaning it up. So 
stop whining. Students need 
to 
grow up and take responsibility 
for their lives, and not always 
have our hands out looking for
 







to the Editor   









 thing an 




I watched as an 
American  soldier, who 
faces the 
contemptuous
 practice of 
dis-
charge from the 
armed  forces 
for being a 
lesbian, stood in a 
church and said the 
words that 
I have been 
waiting to hear. 
She 





Clinton amount to an act that 
undermines authority in the 
national defense forces and 
could 
cause insubordination." 
As an American soldier she 
was outraged by Helms' 





Sports  Editor 
Features 
Editor  
remarks. I applaud her dignity. 
She is the 'American' that we 
need to propagate. No one can 
keep the spirit of the American 
ideal smothered as long as peo-
ple like her 
exist.  
I have no agenda, except to 
help others take 
notice  of this 
exceptional human being. I am 
not gay, in the army,
 or a demo-
crat, nor did I vote for Clinton. I 
am an American, and I am 
proud of this fellow American. 
This letter cannot continue 
without addressing the follow-
ing: Thomas Jefferson, as well 
as most of his compatriots, 
were
 Deists, not Christians. 
It is not the intention of this 











discrimination be perpetuated 
in the name of the faith of the 
founding fathers. This argument 
against gay rights used by 
Christians is faulty in it's most 
fundamental 
premise.
 Wake up! 
Deism  is not Christianity. 
May the eyes 
of
 the many be 
opened to the fact that all 
Americans deserve 
equal  rights 
of opportunity. I hope that the 




respect she deserves. If 
they keep Jesse and discharge 
this honorable American, may 
their shame be a badge of trea-









Copy  Editor 
Copy Editor 
Reporters: 
Andy Barron, Tina Casahno. Joanne Griffith Domingue, Makonnen Gebrehhvot. 
Nancie Gruber. Stacey Hewitt. Lana Michelle Jong. Michelle Maitre, Chris 
Alsheen 
(Al) Nankai. June 9 Pratt. Tim Schwalbarh, Jim 
















































































The holiday season is 
here,  and that means 
Christmas shopping
 is too! 
For those 
of
 you who aren't 
quite  finished 
shopping for presents, I 
am
 offering shopping 





Make sure to examine 
the reason behind buy-
ing presents. People 
buy  for others because they 
want to 
show
 them they're 
appreciated.
 This is the season 
of giving. When buying a gift, 
remember these two rules: 




2. Buy something that the per-
son would like and be able to 
use. 





buy  presents for oth-









 It will cost






















 out your 




gifts.  If you 
don't  want it, 
chances 
are  they 
won't  either. 
7. Don't make someone a 














2. Don't buy presents for
 others so they can be 
borrowed next weekend. Wait at least two weeks 
before asking
 to borrow gifts. 
3. Don't buy gifts that are 75 percent off just 
because they are inexpensive. Sale items do not 
necessarily 
mean  gift potential. They are worth 
nothing if no one wants them. 
4. Don't buy 
merchandise
 with flaws, thinking 
want. 
It's
 tacky to make someone 
a tape, especially if they
 can hear 
you in the background 
shouting,  
"Shhhhhh, I'm recording!" Go 
spend the $10
 instead. 
8. Do not give to others 
what you wouldn't want yourself. 
Don't 
buy your mother kitchen-
ware. My mom once received a 
peanut butter spreader
 from a 
relative. She made them a sand-
wich and gave it to them for their
 birthday. On 
the 
same note, don't give your girlfriend seat cov-
ers or 
a vacuum for her car. It's probably not 
what she had in mind and this could cause prob-
lems in a once-smooth 
relationship.
 
9. Don't buy a Chia Pet. Anything that grows 
sprouts is 
not a good gift idea. 
10. Don't give leftover Christmas candy on  
clearance  from last year. If no one bought it last 
year, it won't
 taste any better this year. 
Letter to the Editor   







was  recently driving to 
school  when I was stopped for 
exceeding the speed limit. As 
the cop walked up 
to
 my vehicle 
I noticed that he had his 
hand 
on his holster. He stared at me 
suspiciously.  
"Can I see 
your  license 
and registration, please?" he 
demanded. 
Who did he think he was, ask-
ing
 me for my identification? 
Did he suspect me of being a 
non -Californian,
 a non -licensed 
driver? His skepticism 
hung
 in 
the air, a silent 
accusation.  He 
then had the audacity to give 
me a ticket. 
When I arrived 
at school I 
decided to lift some weights at 
the Spartan Gym. 
I casually 
walked past the desk when an 
authoritative voice 










Frank Cava, Chris Gonzales. Jeanette Fianna, Jeremy 
Hogan. Deanna Horvath. Marcio Jose Sanchez 

















 a form and 
told me 
to fill it 
out.  







 not aware 









 who I 
am!  Don't 
people  
see that I'm 












 so I 
walked to 
one of 








 give me a 
free lunch
 and feel 
my pain. 
see your card?" 
I never paid 
tuition  at San 
Jose State but I liked to sleep 
in 
the Student Union
 like everyone 
else. 1 needed no 
card.  It was 
my inalienable right to do 
what
 
I wanted and go where I may. 




 buddy. No 
card. No access." 
I was outraged. Who was this 
power -tripping bozo
 to tell me 
that I needed a student ID to get 
into the gym? 
Does a piece of 
plastic 
confirm  my identity? 
Obviously Big 
Brother
 was at 
work here. But the discrimina-
tion did not end there. I walked 
over to Health 
Services
 to see 
what 
they could do for my 
bruised ego. The waiting room 
was filled with students
 and I 
walked up to the receptionist's 
window. 
"I need to 
see a doctor.' I said. 
Advertising Director Thomas R. Whitsed 
Art Director 
Laura Lane Becker 
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 Meeting, 2:30-5 p.m., SU 
Costanoan
 Room. Call Joe, 
2869529.
 


















 7 p.m., 
La Ilacienda in 
Saratoga 




 Meeting of Semester, 
Noon -1:30 p.m., University Club. 





 4-6 p.m., 




7 p.m., SPX 089. Call 924-3016. 
India Students 
Association  
Meeting, 1 p.m., SU 
Council 












p.m.,  SU 































 of Prop. 
187," 3:30-5 






















































Hillel , 9:30 










Food Drive for 
2nd 
Harvest Food
 Bank, through 
12/21,
 SH Lobby & 
Bookstore. 
Call 










 SU. Call 
Cary,  423-9953. 
























p.m.,  Campus 
Interfaith Center
 and 8 p.m., St. 
Joseph's  
Cathedral.
 Call Fr 
Mark,  
298-0204.  
Phi Sigma Iota 
Canned 
Food
 Drive for 
2nd 














Sales  ($12), Noon





is fre111 and available to 
stu-
dents. faculty  & staff 
asaopetions.  Deadltne 
is 




at DBH 209. Entries 
may  be edit-







By Matthew Tom 
Spartan Daily Staff Writer 
San
 Jose State 
University  pre-
sented  Rep. Norman 
Mineta 
with the Tower 
Award  during a 
dinner Thursday 
night  at the 
Event Center. 
The Democratic congressman 
Is the 27th recipient of the 
most prestigious annual award 
given by the
 university. The 
award 





tion to the university
 and the 
community. 
"Norm  Mineta is a good friend 
to San Jose 
State  University," 
President  J. Handel Evans said. 
"Mineta's long-term 
contribu-
tion to the community and 
to 




 of the 
award." 
Mineta has helped with the
 
establishment
 of California 
State University, Monterey Bay 
and 
has  helped the SJSU faculty 
secure 
contracts  and grants 
from government
 agencies. 
"The award is given for con-




said. "It's a good friendship-type 
of 
award." 
The award has been a presi-
dential
 tradition since 1972
 
when
 then President John 
Bunzel  handed out 
the first 
Tower Award, Orman said. 
Some of  the past
 recipients of 
the Tower 
Award  have been 
Ken Venturi, 
Yosh
 Uchida, State 
Sen. 




Ellen  and 
Robert 
Baron. 
The son of a 
Japanese  immi-
grant father,
 Mineta was 
born in 

















one of 120,000 
Japanese
-Americans
 who were 
forcibly 
removed  from the West 
Coast by the U.S. 
government 
during World 
War II and placed 
in internment
 camps. 
He later became the 
driving 
force behind the passage of 
H.R. 442 which partially com-
pensated 
those Japanese -Amer-
icans who were forced to live in 
the internment camps during 
the 
war. 
His local involvement with 
the San Jose community culmi-
nated in his 1971 election as 
Mineta 
mayor of San Jose, making him 
the first Japanese
-American 
mayor of a 
metropolitan  city. 
In 1974, Mineta 
won  a con-
gressional seat and 






 committee from 1977-









By Tim Schwalbach 




 walls will 





The 19th annual 
scholarship 
concert 
will  be performed 
at 8 
p.m. both evenings
 and is being 
presented by 
San  Jose State 
University's school











choirs  said 




 concert of 
the year. 
The concert will 
feature  per-
































for  funds 
By Lana M. Jang 
Spartan














 The Holiday 
Dance 
Revue, today













































































































































































money  for 
publicity  
and  other 
costs. 
"It made
 it a very 
interesting
 
challenge  and it was 
limiting  in 
what we do," Rasmussan said. 
"We are not spending a 
whole lot of 
money, and peo-
ple 
are  volunteering to make 
punch and cookies for the 
evening. We are doing what we 
can do," Rasmussan said. 
The proceeds from the fund-
raiser will go to 
the American 
Heart Association and the 
human  performance depart-
ment for
 equipment needed 
for their activity classes. 
'The idea was to get 
people to come 
together and 




Rasmussan said he hopes 
the department can raise 
around $1,000 
with an event 






alumni,  students and 
iaculty 
with  an evening of 
jazz, 
modern, 































































 from the 
theatre arts 
department
 will display the
 
diversity of the dance 
program  
at





will  be perform-
ing Calypso
 dance from 
the  





accompanied  by 
drummers.  
Student




 Dancers and 
Arkadash,
 all dance 
groups,  
will 
perform  some folk 
dancing
 
and other types of 
dance.  
Jane









Dance  Academy, USA 




all  her life and 
was with the
 Warrior girls and 
49er
 cheerleading squads 
while attending SJSU. 




will  present jazz and 
lyrical 
numbers
 performed by 
the  
younger dancers, 
ranging  in 
age






Professors Sue Wilkinson 
and  










 a good 












 may see 
us








Joan  Walton, 
professor 
of































 of the 
revue. 
money for
 all voice majors and 
Symphony Orchestra 
members.  
That idea continues today. 
"It's our goal to be able to 
provide  a scholarship to any 
student in either of those 
two 
disciplines who needs 
to get through school," said 
Laura Littrell-Weyrauch, publ-
city chairwoman for the 
Concert
 Choir. 
That goal has not yet been 
reached. But by judging the 
steady increase of funds raised 
in past years, that
 goal will soon 
be met. 
"Nineteen years ago, we 
raised $2,200. Last year, we 
raised 
more than $25,000," 
Littrell-Weyrauch said. "This 
year our goal is $30,000." 
The choral groups within the 
school of music hope to reach 
their goal within five years. 
Littrell-Weyrauch hopes the 
concert draws large audiences 
both evenings.
 
And if people attend, they will 
expect to hear 
selections  from 
"The
 Nutcracker Suite" by 
Tchaikovsky,
 as performed by 
the 15 -member Flute Choir, 
which is making 
its second 
appearance at the concert. 
"I 
particularly  enjoy the 
flute choir," Archibeque said. 
"They're so musical, and they 
play such interesting arrange-
ments. Fifteen 
flutes in St. 
Joseph's is a very special 
sound." 
Ralph Vaughan Williams' 
"Dona Nobis Pacem," anticipat-
ed to be one of the highlights of 
the concert, holds the center 
position of the program, 
Archibeque said. 
"It's a beautiful 20th Century 
piece written for veteran's of 
war with full orchestra and text 







come full circle for the
 scholar-
ship concerts: 19 years ago, 
Williams' "Horne" was the first 
work to 
kick  off the annual con-
cert series. 
"It's partly because he writes 
music in English and so many  
other 
works  are in Latin," 
Archibeque said. "His music is 
very romantic; it has strong 
audience appeal, and it is a 
little more relevant to today's 
audiences." 
The scholarship concert clos-
es 
with  "Joy Around The 
World," a premiere work 
arranged and composed by the 
School of Music's very own 
Professor Craig Bohmler. 
"It's 12 Christmas carols in 12 
languages framed by the 'Joy To 
The World' tune that we 
all 
know and love," Bohmler said. 
Tickets will be available at 
the door and 
they range from 
$10-$50. 
"I'm looking forward to a 
very musical performance," 
Archibeque said. "I'm expecting 
a very 
superior


































































Film professor Jennifer Heuff heads
 the RTVF production of "The Knesting 
Instinct," a half-hour science fiction 
film













s t or 
The
 San Jose State University theatre 
arts department is giving its film 
students a chance at some quality 
movie
-making
 with a "Twilight Zone-
!sh" film about the dangers of women 
who  knit. 
The film called "The Knesting Instinct" 
isn't a finished production. It hasn't even 
been filmed yet, but the preliminary stages 
are almost finished and filming will begin in 
January. 
The film is the first phase of a 
proposed  
project by the radio, television, film program 
to create a high-qulaity, 16
-millimeter  film 
staffed by a majority of film students.
 
According to the project 
description,  this 
is the first film project
 that students will 
have to 
compete
 for crew positions. 
'This is fantastic that 
25 kids are all taking 
vacation  time off to 
shoot  this movie. 9 
Jennifer Heuff 
RTVF professor 
Jennifer Heuff, RTVF professor and head 
of the project, said
 that out of the 300 RTVF 
students. 125 are film students.
 
Smaller
 film projects  have been done,
 
hut a project this size
 is a first in the 
department.
 It gives students
 something 




 whole intent is 
for us to leave 
SJSU with a tangible 
showreel to show for a 
resume," 
said
 Erica Orovitz, assistant
 
director  and film major 
"This
 
will be a big learning 
experience  
for everybody," said 




This film Is not 
only a benefit for the students,
 but the pro-
gram  will have something to show 
possible  contributors for 
future projects, Heuff said. 
"The 
Knesting  Instinct"























 the film crew spent several
 weekends at Roaring Camps
 in the Santa 
Cruz 
Mountains, running preliminary
 test shots. Filming begins 
in January. 
Kodak, Roaring Camps, 




services  were donated 
for  the use of the film 
production. 
"The project
 is forging 







 is more than 






It takes the whole fall semester and the 
winter break  to finish a majority of the pro-




is fantastic that 25 kids are all tak-
ing vacation time off to shoot this movie," 
Heuff said. 
"You can't do this (project) 
without  this 
kind of dedication," 
Heuff  said. 
There are 
_0 set distribution plans but 
Heuff wants to 
see  the film entered into 
film festivals and 
maybe  distributed to a 
cable company,
 a broadcast company and 
SJSU. 
"The Knesting 
Instinct"  script was writ-
ten by Heuff, also
 the director. 
As for the "K" 
in "nesting'?" 
There  is something
 off balance 
about 
having a "K" in the
 beginning of a 
word, 
like "Kalifornia,"
 said Heuff which
 explains 
the 
mood of the film. 
"It is the Twilight Zone where
 a young 
girl encounters a home that is warm and 
friendly and the home's dark side of 'The 




begins  with the lead charac-
ter, a young runaway named Kate, on a 
train heading north. She just wants a place 
to stay warm. On the train she meets an 
older
 woman, named Mrs. Ruth Smith who 
gives Kate some advice, tells her a story 
and  gives her a possible  destination. 
After an Interlude with a cab driver, Kate 
finds herself in front of Mrs. 
Smith's  pro-
posed destination, the old victorian 
home  
of Jesse, an older woman with a knitting 
obsession. That is when the excitment 
begins.
 
The odd story line and night gallery 
genre gives the students working on the 
film the challenges of lighting and special 
effects, Heuff said. 
The hope is to have 
students  compete 
for writing
 and directing slots wih future 




"The Knesting Instinct" will be shot on 
location  in Santa Cruz 
and Morgan Hill and in sets on campus during January. 
The crew has already done two test shoots at Roaring Camps 
in Santa Cruz, where they will be filming
 on a moving train and 
Ward Ranch, the Morgan Hill exterior house shots. 
Kate
 unfortunately learns the underlying message too 
lAte: 
"Be careful 
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CHILLS GONZALES  SPARTAN DAILY 
SJSU swim team member Kathrin Lammers, who came to San Jose from Germany two years ago, is just as comfortable in the cold waters of the 
ocean as she is in the 
heated Aquatic
 Center swimming pool. Besides swimming for the SJSU team, she 
competes  in several marathon races. 
Swimming








By Nancy J. 
Zamani  
Spartan Daily Stall Writer 
Veteran San Jose State 
University swimmer, Kathrin 
Lammers, is a woman
 of the 
'90s. As 
a member of the 
women's 
swimming  and diving 
team at SJSU, she also partici-
pates in long-distance open 
water swimming, away from the 
comfort of a heated pool at the 
aquatic center. These experi-
ences have taught Lammers the 
value  of being prepared. 
Lammers, 24, came to San 
Jose from 
northern  Germany in 
the
 Fall 1992. She had a catalog 
of universities 
and used a fairly 
common 
method  of choosing 
one: she 
closed  her eyes and 
picked. 
Lammers 
began  a correspon-
dence 
with  RoseAnn Benson,
 
head SJSU swim 
coach. It was 
Benson, who
 speaks some 
German,  a 
scholarship,
 and the 
Californian  climate that
 attract-
ed the 












something  of 
a 
joke 









water  is cold.
 
Being 




















 if she 
weren't  used















It was the 
1993 





















































































































































Lammers  has competed  in 
lake






Lammers's  paddler had 
prob-
lems as waves bashed 
against  
his kayak.
 The last mile and a 
half were
 the most difficult, but 
she did finish the 
swim. 
"I was extremely tired and 
couldn't  get my arms out of the 
water," Lammers 
said.  "We also 
stopped
 too many times to 
watch dolphins." 
she is also 
stronger  now, 
both mentally and physically. 
Since the first attempt, 
Lammers finished the Pier to 
Pier again, and competed in lake 
swims in Sacramento, Lake 
Tahoe, and one
 grueling 25 -km 
(15.5 miles) match back home in 
Germany.
 The German swim 
presented 
more
 problems from 
being unprepared. The distance 
was much 
longer






know what to 
expect at that 
dis-
tance,
 and it was 
really











































































had  finished, and 
took
 almost 




she  didn't 
have 
a paddler and had 
to swim 
back
 to shore for 





ly in a circle, 
crossing  the same 
floats, 
scraping 




water  bush. 
Lammers


















JEANETTE L. HANNA  SPARTAN DAILY 
cult times.
 
Before she got her moped. 
Lammers 
got up every morning 
at 5:45 and biked to SJSU from 
Blossom Valley  a 45 -minute 
trip. Most trips were uneventful, 
but she did sustain minor head 
injuries after 
being hit by a car 
while biking on Lawrence 
Expressway. 
Over 
the summer, she visited 
her home in Hamburg, where 
her 
mother
 unexpectedly died, 
leaving Lammers alone in the 
world. Her sponsor parents in 
San Jose divorced, although she 
still lives with the father, his two 





 in San 
Jose is a 
problem
 for Lammers. 
Out-of-state students pay 
$3,690 
for tuition
 and fees, compared 
to




 practices 20 
hours  a 
week, takes 
14
 units this semes-
ter, works with 
autistic  adults, 
and as a children's 
swim coach. 
She doesn't see any 
way to earn 
the 
$10,000
 she estimates she 
needs. 
But 
Lammers  said she won't 
be upset to 
return to Germany, 
because 
she  misses her 
friends,
 
the food, and the chocolate. 
She 
will find an apartment,
 
and 
complete her degree 
in 




 continue her 
swim-
ming, but she is better 
prepared  







comes over into 
your
 life," 
Benson said. "That's good, 
because she's 












CHICAGO  (AP)  With many 
of their 
players  taking a 
tough  
stance, the NHL Players
 
Association 
went back to the 
bargaining 






the  players  
I'd 
say 90 per cent





 going to give up 
any  
more," 
said  Chicago's Jeremy 
Roenick. 
"A 
lot of things have been 
talked about and
 agreed to and 
I hope people 
realize
 how much 
the players have given
 up to get 
hockey back on the ice." 
Roenick 
alluded to the rookie 







to any kind of salary
 cap, play-
ers have softened their 
stance 
on entry-level salaries.
 But they 
still haven't come to terms on 
the numbers. Reportedly, own-
ers would like a maximum
 cap 
for rookie salaries set at 
around
 
$750,000 a season, while play-
ers would 
prefer around $1.5 
million. 
Players  were expected to pre-
sent
 the owners with their 
thoughts on other major issues 
such as free agency
 and salary 
arbritration.  
But they were likely
 to stay 
away from one key
 issue: the 
contentious luxury tax which 
has been the
 main sticking 
point  of the dispute. 
"The players 
won't have a 
salary cap," said Los Angeles 
Kings 
captain  Wayne Gretzky, 
who was in Michigan with a 
team of NHL 






Thursday  night and










fact,  we could 
start 
playing hockey
 right now 
if the 
owners 






ed on a 
tax  of team payrolls 
that go 
over
 the average team 
salary and give 
the money to 
'The players
 won't 
have a salary cap.
 
Everything














against such a 
tax, believing it 
has the same 





 version of 
the payroll tax if 
owners  share 
the burden









recent talks when the 
negotiators met six times 
in a 
10-day period in 
Boston ending 
on Saturday. 
Troy Loney of the 
New  York 
Islanders 
thought it was a good 
thing. 
"If the tax 
is on the table,
 






arrived for the 
latest session Thursday morn-
ing, with NHL 
commissioner 
Gary Bettman among
 the first to 
appear.
 
20% Student Discount 
.11. only with valid Student Ii i 
All You Can Eat 
SU'S 
Mongolian  B -B -Q 
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Lenses when you have your 
eyes examined. 
Dr. 
Christina  V101 Dr. David Redman 
Dr. Jessica 
Martinez
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From page 1 
bono" (legal work without pay) 
in the community was ap-
proved, making the law 
school 
one of only 10 in the country 
with such a requirement. 
"Dean Loh is a well -regarded 
scholar with considerable edu-
cational range, as well as being 
a very good lawyer and a first-
rate psychologist," 
said Abra-
ham Goldstein, dean of Yale's 





will appear at 
the open forum as a presiden-
tial candidate today, he chose 




have  two 
chances to meet 
him,  from 11:30 




from 4:30 - 
6:30
 p.m. at Wash-
ington Square Hall, room 109. 
Loh had taught at the UW 
Law School since 
1974, and 
was a professor
 and associate 
dean 
before
 taking on his new 
position 
and  becoming the first 
Asian -American dean of a law 
school
 in the United States. 
"I didn't appoint him be-
cause 
he was an Asian -Amer-
ican," UW President William P. 
Gerberding was quoted as say-
ing in the Chronicle of Higher 
Education. 
His choice, he said, was 
based on Loh's record 
as an 
outstanding teacher, scholar 
and forceful personality. 
"Dean Loh has considerable
 
range 
of personality, style and 
charm," said Goldstein. "He 
is a man of very high per-
sonal standards and a well -
developed selfconcept."
 
His appointment was ap-
plauded by 
the  school's faculty 
and  its students who, in 
1989, 
voted Loh 
their  best teacher, 
according
 to the educational 
periodical. 
New programs during his 
administration
 included a mas-





Center  for Advanced 
Study
 and Research on 
Intel-
lectual 
Property, a master's 
degree program in law and 
development,  a mediation clin-
ic, a search for a person to 
head the New Center on Health 
and Law, 
and programs in 
housing  and immigration 
law,
 
according to the Post-
Intelligencer. 
"Dean Loh has been 
very 
entrepreneurial
 as dean, taking 
advantage
 of the University of 
Washington situation and its 
possibilities, looking to 
the 
Pacific," said 
Goldstein.  "The 
curriculum was 




Times  reported 
that when Loh learned 
of the 
student and faculty 
approval of 
the graduation requirement 
for  
free legal work in 
the local 
community he said, "They (stu-
dents) want to  change society 
by being
 a part of it. 
"It's sort of like a trickle
-up 
theory. The students set the 
example at the
 bottom and it 
moves up." 
The  PI said 10 female law 
students sent Loh a letter sug-
gesting
 changes to strengthen 
the law school's understanding 
of problems faced
 by its fe-
male students. 
Students 
and staff also draft-
ed a letter to Loh asking 
for 
security measures after an 
attempted rape 
in the law 
library in June 1991, reported 
The Daily, the UW campus
 
'Dean Loh is a well -
regarded 
scholar  with 
considerable 
educational range, as 
well as being a very 








guard was hired 
and parking and lighting mea-
sures were 
reviewed by a joint 
staff and student 
committee. 
"Loh will work
 very hard to 
serve the needs and solve 
problems at San Jose 
State  and 
he will give attention to stu-
dents," said Howard Anawalt, a 
Santa  Clara University law pro-
fessor and a 
guest lecturer at 
the 11W law school. 
"What he does will stand as 
a model for the rest of the CSU 
system.
 
"He's extremely accessible, 
very, very perceptive in solv-
Ing problems 
and gets out 
among 
people and knows 
what's going 
on," he said. 
Anawalt said Loh did a "phe-
nomenal" 
job  of fund-raising.
 
"It Is more 
difficult  to raise 
money 




 let alone a 
law school," 
he said. 


















Center,  and is active 
In community at 
fairs  in Seattle. 
Loh was born 
In 1945 to a 
wealthy family 
In Chungking, 
China, according to 
the educa-
tional periodical,
 and was an 
infant 
when
 his family moved 
to Peru where 
his  father had 
been posted as a 
diplomat. 
When Mao seized 
power  
in 









father of being a 
Communist,  
Loh said. The 
family sought 
asylum in Peru




school at 15. His family's 
total 
savings at that time amounted 
to $200, but they gave the 
money to him and sent him to 
the United States. 
Loh won a 
scholarship  to 
Iowa's Grinnell College and 
earned a degree
 in psychology. 
After being rejected by all the 
law schools to which he 
applied, he went to 
Cornell  


























classmates  was 














 Center for 
the Study 






member  of 
the executive 
committee  of the 
Association
 of 
American  Law 
Schools
 and a 
member
 of its 
Special  Committee





 also been a 
consul-
tant on 






member  of the 
Seattle -King 




Services,  a 
member of the editorial
 board 
of Law and Human Behavior, 
and an expert witness or con-







ogy, Loh wrote a book titled 
"Social Research in the Judi-
cial Process: Cases, Readings 
and Text 
(1985)"  which is 




Both Loh's secretary and 
assistant declined to comment 
about Loh when 












(Al')  About 4 
million travelers will 
get a little 
extra holiday
 cheer: The dis-
count coupons awarded in a 
class action 
suit against the 
nation's biggest
 airlines are 
about to be delivered. 
A federal judge
 has given 
final approval
 to distribute 
about $400 
million worth of 
:.;discount coupons awarded 
last year when the suit was 
settled. 
The coupons will be printed 
mailed before the end of 
the year, though a specific date 
has not been set. 
U.S. District Judge Marvin H. 
_Shoob set 
the Dec. 31 deadline 




 will be sent 
to 
travelers





will receive around $70 worth 
of coupons, while large corpo-
rate claimants will receive
 up to 
$3.2 million 
It took more than a year to 
finish processing 4.3 
million  
claims for the 
coupons.  
Ann  Yahner, one of the attor-
neys representing travelers in 
the case, said Wednesday, "Prob-






immediately  to buy 
tickets. 
But they cannot be used 
for travel on the first
 three days 
of the year, which along with 
periods around Thanksgiving 
and Christmas are blacked out
 
for discounted fares. 
The coupons must be pre-
sented to travel agents or air-
line
 ticket agents when tickets 
are purchased. 
'Super  Lotto' ticket purchased 
in Baker 
One ticket purchased in 
Baker matched all six numbers 
drawn Wednesday night for the 
$8.3 million "Super Lotto" jack-
pot, Lottery officials 
said. 
Here are the numbers drawn 
Wednesday in the twice -weekly 
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60%  42,660 
LARGE 
SELECTION  OF 
14K  8 18K 
GOLD & 
PLATINIUM  RINGS 
Whom you make Ms 
Weapon, Mona. 
90 Days same as cash 0 A C  
Call for Appt.-(408) 
354-5959 
324 N. 
Santa Cruz Avenue 
Los Gatos, 2 
Blks  off Freeway 
SALE!! 












fietween 2nd & 3rA 
Come







Band starts at 9:30pnt 
1(3 
4,14 Iiii dr tee.ravart 
31 E. Santa Clara Street, Downtown San Jose 
293-1118 Between 1st and 2nd Street 
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 in Bosnia. 
He said they 
all had lessons
 to learn 
from  the 
debacle. 
As 
NATO  ministers 
moved to 
expand 





















 to forgo 
force  
in favor of 
diplomacy  to try 
to 
rein in the Serbs. 
"All 
of
 us ought to 
try to learn 
lessons from 














 in former 
Yugoslavia. 
Friday he 





 and Russia 
for a new 
initiative 
to




 with the 
Muslims 












































































































 old girl 




















who  wishes 
to adopt a 
newborn
 baby. We will





 2 silly Bassett
 Hound 
dogs who love 
kids,  tool We will 
love 
this
 child with all our 
hearts. 








GIVE THE GIFT OF 
LIFE. Be 
a 




 be at least 21. 




DENTAL  PLAN: 
Office visas and x-rays no charge 
SAVE MONEY
 and your teeth. 
Enroll  now! 
For brochure 
see  A.S. Office or 
call (800)655-3225. 
FOR SALE 
ACOUSTIC =TAR, brand nest steel 
string, western
 style, w/bag: $165. 
Regular $275.  CM 408-629-6350. 
KEYBOARD ROLAND JW-50 16 
track
 sequencer, midi, disk drive. 
$750/obo. 
Rusty 408-997-7697 




is taking over the best 
minds 
of
 our generation. Available 
@ Spartan Bookstore $3. Or mail 
to P.O. Bat 8362 Sanbee,CA 95155. 
FUTON, NEW, 6' FUTON 8 PLOW 
Fabric
 choice. Full set $119. 




MITSUMSH STARION 87 trbo its 
Wht, loaded, new trbo. 
tires. 103k 
mi. 
Records.  $4950/obo. 
Felix: 
277-6230 / pgr. 
865-7636. 
DATSUN '80 510
 WAGON, 4 










 Low miles. Grey
 & Silver w/ 
dk 
red interior. 
Excellent  condition. 
$6,800. 




 Co  
Plan, organize Jr. 
High
 BB. Eves 
& 
weekends.  



























candidates  should 
Imo 
 Previous 
























to work in 











 Be able 
to commit 
to










Willingness  to 














































































































































































 is accepting 
applications trSpring
 96 semester 
 HOURS:
 7:00 a.m. - 9:00 
a.m. 




 Paid monthly. 
 
DUTIES:
 Deliver the Spartan 
Daily to  distribution 




okl  newspapers 
into the 
campus
 recycling bins. 
Cal. 
License




Apply  at the 
Spartan Daily, 
Dwight  Bente! Hall, 
Room
 203. now through 
January 
16.1995.
 Fa Flo: call 924-3277or
 
9243283.  







 4 for 
Law 
Office.  Computer 
literate,  
basic  accounting knowledge,
 
payroll.
 Will train. 
408286-9620.  
MARKETING










Security  Officers / Patrol 
Drivers
 
Full-time  / Part-time
 
Apply-. Mon.. Fn., Barn. 5pm. 
5550 
Meridian  Ave. San Jose 
(408)286-5880
 




tant who is 
detail -oriented, com-
puter 
literate with some account-
ing 
knowledge,
 for data 
entry,  
ing, A/P 
functions,  special pro-









1$800 A WEEK PART TIME! 
Stuffing envelopes.
 Please send a 
S.A.S.E.  to: M. Conner, P.O. Box 
10364 San Jose, CA 
95157. 




 is currently 
hiring for 
F/T & P/T positions 
for 
Preschool & Day Care. A variety of 
shifts 
available  in San Jose, Bel-
morn, Millbrae &  San





does root interfere with 
school
 obligations. Prefer
 12 ECE 
or 6 ECF 
completed  + current 
ECE enrollment for all positions.
 
Benefits & an abundance of 
growth opportunities! Please 
call  
408.257-7326 to mhedule riterview. 
9 EARN EXTRA CASH 
up to $120/week! 
Become a Sperm 
Donor.  






415-324-1900, M -F, 8-5pm. 
 BACK TO SCHOOL JOBS  
Sports minded
 students to make 
8150.4225. weekly, working 
17.25 flex hours. 2 jobs available. 
(No phone sales or agency) 
Call Kristi for info: 249-8446.
 
1$7.00
 TO $8.00 PER HOUR 
with scheduled increases. 
IMMEDIATE 
OPENINGS 
Full-time or -Part-time 
All_ 








Apply:  Mon.- Fri. Etam - 5prn, 
Vanguard Security Services 
3212 Scott Blvd. Santa Clara. 
Nem 101 a San Tomas Expressway. 
GET A JOB! We are Takeout 
Taxi,  
America's 
largest  dinner delivery 
service. We deliver 
dinners from 
restaurants 
like Clots, TSI 
Fridays,
 
8, Marie Callenders to homes & 
businesses.
 Many SJSU students 
have enjoyed
 our aexible & friendly 
work environment. You can too. Oa 
pastors 









restaurant  to the aataner's 
home or busiress. Earn $9-$12/hr 
has. You
 must be at least 18, have 





 Posititons in the 
CLoartno/Canpbell
 
area or Salh San 
Jose Cash tips
 nightly111 369.9401.  
RETAIL SALES  AQUARIUhl a PET 
sup. 3 openings  




 20 to 
40 hrs. a week available. Bangkok 






general office, computers, good 






 FOR SJSU STUDENTS 
Growing company has 
immediate  
openings with high pay and 
flexible hours. Perfect tor a 
college schedule (10-25 hrs/wk) 
  *Starting Pay 
$10.50*
   
No 
experience  is necessary - - 
training will be 
provided!!!  
We also 
offer  internships and 
100 corporate 






mailing our circulars! 
For info call 202-298-8933. 
ENVIRONMENTAL ACTIVIST. Join 
Silicon Valley 
Tonics  Coalition's 
campaign to protect ground water 
and promote green technology. 








2887882.  E0E. 
FLEXIBLE SHIFTS Telephone 
surveys for market research co. 
No sales. Days -Eves -Weekends. 
$6.00/hour.  408.2894499. 
HEALTH CWS COLNTERPERSON 
P/T E'e'w'gv & Weeitads. Re, hors. 
WANTED: Self -motivated. out-
going team 
player. Will train. 
APPLY: Mon. - Fri. 10am 4pm. 
199 E. Middlefield Rd.
 Mt. View. 
BARTENDER TRAINEES NEEDED 
Earn to $20./hr. Day/Eve. 1 or 2 
week classes. (415) 968-9933. 




 hiring for new 
downtown location. Outside sales. 
100% commission.
 Your own 
hours. Write your own check. 
9380100, ask for Todd or Rob. 
GIVE A DAMN? GET A 
JOB!
 
Join Saloon Valley Tonics Coalition's 
campaign to protect the Valley's 






Make a difference while making a 
288-7882. EOE. 
 SALES - SPORTS  
FUN PART TIME JOB 
Helping U.S.A Arnateur Athletes 
with 
training
 opportunities to 




5-9 Mon-Fri +10-2 Sat 









Environrnental/N.rtrition Co. seeking 
outgoing individuals with outstand-
ing leadership
 abilities. PT/FT, will 
train. Telecommunication positions
 
also available reselling surplus 
digital long distance service of top 
long distance
 carriers. PT/FT, will 
train. Call Mark 408-733,3933. 
RENTAL HOUSING 
QUIET, 7 BLOCKS FROM SJSU! 
295 E. Younger
 Ave. corner of N. 
7th St.  Clean, new 
paint,  
refrigerators,
 electric stoves, 
w/w carpets, blinds, CABLE. 
Furn. 
studio for 1 - $600. 
1 bdrm. 8, carport 2 - $650. 
Call 1-415-355-0171. 
ROOM
 TO ROAM! 
Over 1100 sq. ft. of 
living space 
in 
our  huge 2 bedroom condos. 





X-LG 25A, 1 1/2 BA. New 
remodel. Clean, quiet,  all student 
apt. $795./mo.. $300./dep. 
Must seel Call Chris 258.1331. 
2 BDRM 
/ 2 BATH, 3 
blks 
off 
campus. Includes water, garbage 
& cable TV. Laundry 
and  parking 
avail. 
$750./mo.  + $600./dep. 
No last month. Ask about 
$200
 
movesn bonus! Call 295-5256. 
1 BDR111 APT 
$SW  mo/i500 dap. 
Carport/Laundry/Close to dwntn. 
Neer 280/87. Ott
 location 2268818. 
SORORITIES
 / FRATERNITIES 
House for rent 1/1/95. Parking. 
8 





 St. 2532449. 
780 S. 11TH STREET APTS. 
Large 2 barn/2
 be. $745-$795/rna 
Responsive  management. Walk or 
ride bike to 
school.  Very clean.
 
roomy & 











Arnple  parking. 
We
 take advance 
deposits.  Call 288.9157. 
RENT A SPACIOUS 1 BR. APT.
 
in






D.W.  & 
disposal, A/C. 
Neutral carpet,
 intercom entry, 
gated  covered parking, laundry 
room.Great
 views! 1 blk from 
campus. 2 persons OK. Rent from 
$650. Aspen Vintage Tower 
297-4705.  
MUST SEE TO BEUEVEI 2 blks to 
SJSU. 201 lodnn. apts.
 $595/ mo. 
Newly remodeled.
 Al new: carpet, 
lino, 
blinds, appliances. oak 
cabi-














bdrms. and 2 bdrms. 





Bedroankaranwt  $750/ino. 
 Security type 
building  
s Secure Parking 
 Close
 In 
 Modem Building 
 Free Basic Cable service 
 Laundry Room 
Village Apts. 




ROSE GARDEN NONE rf needed,
 NS, 
no pets. own room & bath, 1/2 util. 
$575. + deo 
Ake.
 Jan la 259-7893. 
LARGE 
ROOM  FOR SJSU student 
1/2 bitch to campus, nce, dean an. 
AC, pool. parking $310. 279-1155. 
RECENT SJSU GRAD WANTS 
easy going M/F Non-smoker
 to 
share 2 bdrrn 1 bath in quiet WS 
low Glen, near 
It. rail. $350./mo. 
265-8553. 
SERVICES 
WASHINGTON SQUJUE FEDERAL 
Credit
 Union offers special 
rates on Auto, Personal, and 
Consolidation Loans, plus CDs 
and Share Accounts for SJSU 
students and alumni. Please 
call (408) 947-7273. 
Student Voice Mall $7. Month* 
No more missed 
messages!  
Rent 
your own private, password
-
protected voice mail 
box 
("3 month minimum). Pager 
notification and group boxes 
available. Call today for free 
recorded message. 24 hour 
access. 408-261-9880. 





to excel in Guitar or Bass. 
Beginning, Intermediate, and 
Advanced 
welcome.  All styles 
including: Rock, Jazz. Blues, 
Funk, Reggae. Fusion, and 
Folk. Call 408298-6124.
 
RESUME  PREPARATION by 
member
 of Prof. Assn. Resume 
Writers. Reasonable rates. 














 injury  
 All Legal










Proficient  on Mac. 
General  
knowledge
 of library 
databases
 






WRMNG, RESEARCH,  
EDITING. 
Versatile, expert staff. Fast 
turnaround, free fax delivery. 
Long experience










MEN 8 WOMEN- BARE IT ALL! 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing, tweezing
 or 
using chemicals. Let us perma-
nently remove your unwanted hair. 
Back
 - Chest- Lip  Bikini - Chin -
Tummy
 etc. Students & faculty 
receive
 15% 
discount. First appt.  
1/2 price if 
made before Dec. 31, 
1994.  Hair Today Gone Tomorrow, 






 and get poor 
grades when help is just a call 
away? Harvard Ph.D. (former
 
college  teacher)  assists with 
research & writing. Tutorial also 





Samples & references available. 
Chinese & other 
langs. spoken. 
Foreigners
 welcome! Call today 
for free
 phone  consultation -
(415) 525-0505...ask for Daniel. 
FREE ALIGNMENT CHECK 
and BRAKE INSPECTION! 
Student Discounts. 
Big-O -Tires, 2336 El Camino 
Real,  Santa Clara,  
Mon- 
Fri:  8 to 5:30, 
Sat:






editing,  rewriting, proofing, 
ghost-
writing.
 Letters, reports, 
books,
 
essays, theses, articles, etc. For 






SJSU SKI 8 SNOWBOARD CLUB 
9495. *Whistler Canada  January 




*Also discounts at local 
stores and discount Tahoe tickets. 
Ski
 Club 
has planned trips to 
Tahoe. parties. gatherings & more. 
For 
info 
call  Mari, at 9248225. 
STUDENT TRAVEL SERVICES 




 We Deliver 
 Western Union Money
 Transfer 
United Express Travel Agency  
(408)279-2101. 
ENTERTAINMENT 
MISS YOUR SOAP? 
Call the Soap Hotline at 
1-900-226.0906 ext. 319. 
Must be 18. $1.98/min. Max 2 
min/3.96. Touch Tone required. 
INSURANCE 
SJSU 
STUDENT  INSURANCE 
No one can rang
 with our rates. 
Call the others first, 
OR 
Save Time & Money 
and Call Us Now! 
408-246-6644 ask for Randy,  
or page 408.9518003 anytime! 
 Can't get away?
 I'll
 go to youl 
Certain  advertisements  In 
these coiumns may 
refer the 
reader to specific telephone 




Classified  readers should be 
reminded that, 
when making 







 goods or services. 
In addition, readers
 should 












Special Student Programs 
Serving 
SJSU
 for 20 years 
"Great Rates for Good Drivers' 
"Good Rates for 
Non -Good Drivers" 
SPECIAL DISCOUNTS 
"Good Student" "Family Multi
-car"  
CALL 










$50.00 STUDENT DISCOUNT! 
ASTORIA 11SURANCE 
BROKERAGE  
Auto, Jet Ski, 
Motorcycle.  




...Talk to me, I'll 
help
 you. 
DUI? Accidents? Suspended Lic? 
Call












Good Student Discount: 25% 
Good 
Diver
 Discount: 20% 











ENHANCE YOUR PERFORMANCE 
Are 
you tired 
of neck pain, 







Come see Dr. Galla for 
a 
Free Spinal Exam. 
408-998-4480 
Bascom / 280. 
ELECTROLYSE CUNIC. 




Your own probe or disposable. 
335 S. Baywood Ave. San Jose. 
247.7486. 
ARE YOU A PRISONER OF PAIN? 
Break
 out of the prison of pain. 
Free  yourself to once 
again do the 
things 
you  have always enjoyed 
Feel better 
emotionally&  physically. 
Quick and affordable,  drugless 
pain relief. Call (408) 
374-4960 
Pain 





 by Trish. 
Enhance your 
natural  beauty! 
Eye 
Liner - Lips - Eyebrows. 







Campbell Ave. #17, 
Campbell.  CA 
95008.  
TYPING 
FASTEST TYPIST IN 
SAN JOSE! 
Accuracy
 is my specialty. 
Fast 
turn 




students for 15 years. Located 10 
minutes 
from  campus. Reasonable 





 Call  Jane 
(408)937.0373 anytime! 
WORD PROCESSING 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science and English papers/ 
theses our specialty. Laser 
printing.
 Free spell check and 
storage.

















 - LOCAL RATES FOR NATIONAL / AGENCY RATES CALL 408-924-3277 
Print 
your
 ad here. Line is 30 spaces, including
 letters, numbers, punctuation & spaces















































Alter the filth day,
 rate Increases by 
$I
 par day. 
First line
 (25 spaces) set in 
bold
 
for no extra charge 
Up to 5 
adoitional  words
 available in bold for
 
83 each 
SEMESTER  RATES 
3-9 lines: $70  
10-14  lines: $90 







  _Greek Messages*





































San Joss CA 
911192-0149 
II Classified desk is 
located 
in Dwight Berael
 Hall Room 209 
 
Deadline  10 00a m two weekdays before publication 
 All ads 
are prepaid II No refunds on cancelled ads 
 Rates 








 student rates available
 for these classifications.S5.00
 for a3 line ad for 3 
days.  Ads must be placed in 
person  in 
DBH209, between
 10am and 2pm. 
Student
 ID required. 
**Lost & 
Found  ads are offered 
fres, 3 lines for 3 




 I HATE TO TYPEI 
If this 
got




 Let me doe for you! 
Resumes,
 term 






page / 5.00 
minimum.  
Cash only. Call Julie 
- 445-0707. 
























work.  8am to 7pm. 
WORD 
PROCESSING  / TYPING.
 


























 for ALL your 
needs
 including COLOR. Copying, 
binding & FAX
 available. Pick up 






in some subjects. Contact Candi 
at (408)369-8614. 
HAYWARDFRIRIONTUNION  CRY 
Wordprocessing and typing; 
All 
work
 accepted!!  
Reports  
Theses  Proficient
 with APA, 
MLA, and Turabian 
formats:
 






 Call me 






Suzanne Scott 510/441-0504. 
PROFESSIONAL 































Papers.  Nursing & 
Group  Projects, Resumes, 
Letters, 
Manuscripts, etc. 
WordPerfect 5.1, HP Laser II. All 





 editing. Free 
disc 




dependable.  aid 
prompt  
service. To avoid disappointment, 
call now to reserve your time! 
Call 
PAM 




 10%Per Werra 










APA  Turablan  MLA  




 & Charts. 
Will also edit disks. 
600 dpi Laser Printing . 
Resumes/Cover  Letters 




NOT JUST WORD 
PROCESSING 
 Turabian, 
Chicago.  etc. 
 Resumes, cover letters, 
term 
papers, theses, and much mere. 
 Word and FrameMaker  can 
nava casein &edit diskettes. 
 Illustration 














and we mesa 
deadlines. Two blocks from 
campus. Japanese services 
available. Call Brian or 






 to find little known 
grants and scholarships on 
your own or by using a low 
cost matching service. Call 
1-900443-1145 
Ext * 153. Cost 
$1.95
 per minute 
/ 5 
minute  call. 
Must be 1.8 or older. Infoservice. 
Los Angeles,
 CA,  




 Refer 3 
friends




BILLIONS available for 
your  






FOR  COLLEGE. 900.000 
grants
 















and Fellowships. No Financial 
Need and 
No
 GPA minimum. 
For 
FREE  literature and 
application package. 





available. Recorded message 
gives 
details. 
510-4902685  en 

















































Expressway  fees 
40 Mouth parts 
















Medicinal  root 
54 





































PREVIOUS PUZZLE SOLVED 
MOD 
























MOON  OMEMI 
!MORD 














































































Coat  of 
paint 





























27 Tiny particle 
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San Jose State















 page 1 
that had
 been created











that  his request 
for 
additional  money was 
an 
acknowledgement
 that he had 
cut  too much last year. He said 
the request was mostly 
because 
of the 








defense  cuts they say 
have
 
eroded  military 
readiness,  and 
the House 















that  three 
of





























mined  to 










 not fit to 
be commander
 in 




































it might as 




























 over the 
cover 






 but the 
new 
means  they 
won't have








deeply  into 
other 
sections  of 
somewhat.  

























LEFT: Art major Jodie 
Anderson,  left, gets a 
bit of instruction from dance








 class Thursday afternoon
 in 
Washington  Square 
Hall. 




classmate Annie Harris 
watches. 
PHOTOS BY JEANETTE L. HANNA  SPARTAN DAILY 
CalTrans: 
Sexual  harassment 
alleged 
From page 1 
"erroneous" information. 
"There was no 
whitewash,  no 
cover-up,  in my opinion," van 
Loben Sels said. 
"Everything  we 











said, he requested a third inves-
tigation 
into
 the situation last 
week, this one by the 
depart-









served that the department got 
an outside investigator then
 got 
Dayton from the 
State  Police to 
do the first probe. 
"When outside help found a 
major problem, you brought in 
your own people (for a second 
investigation) to make
 it go 
away," Katz said. 
"Now
 you're 
telling us you 
want  people 
who work for 
your bosses to 
investigate." 
The 
investigation  was 
prompted
 by a request
 last 
summer
 from Tom 
Beggs,
 then 
deputy director in 
District  9. He 
asked department headquar-
ters for an outside review of 
allegations  that harassment com-
plaints were being mishandled. 
Beggs was later demoted 
over unrelated charges of mis-
management, but he contends 
that was retaliation for blowing 
the whistle on harassment and 
overtime 
abuse.  








Commission to do independent 
probes. 
"I fear this problem is much 
more widespread than just 
District 9," Katz said. 
Dayton told the panel that 
after the District 9 incident, she 
was later assigned to investi-
gate a discrimination 
complaint
 
in District 8, based
 in San 
Bernardino, and that 
Fernandez  
again ordered 
her to rewrite 
her report to delete any refer-
ence to misconduct by a dis-
trict deputy director. 
Soon afterward, Dayton 
said, 
Fernandez
 told her that she was 
being reassigned to the State 
Police because the department 
"wants an investigator who is 
more flexible and more able to 
work within our system." 
Van Loben Sels said Dayton 
was terminated because she 
had limited experience with 
this type 
of investigation and 
because a review of her 




Dayton said she interviewed 
more than 30 current 
and  for-
mer department employees 
whose 
comments  reinforced 
her findings. 
One of 
the  cases Dayton 
investigated involved
 a female 
maintenance
 worker who was
 
rejected for a 
permanent  job 
but 
hired  for a temporary posi-
tion after a supervisor allegedly 
helped her falsify her applica-
tion. The 
supervisor  then 
allegedly 
made many sexual 
advances
 and took her on an 





 but Katz said a rul-
ing by the 
federal





Loben  Sels said he is 
rec-
ommending





laundering  ring 
NEW 
YORK 
(AP)  A law 
enforcer called 
it "white-collar 
crime at its worst." 
A 
Bulgarian  diplomat, two 
lawyers, a policeman, a stock-
broker,
 a firefighter and two 
rabbis were among those 
accused of laundering more 
than
 $100 million in drug pro-
ceeds.  
Carlo A. 
Boccia  of the Drug 
Enforcement Administration 
said the 
defendants  had a com-
mon motivation  
"greed,
 a 
true example of how drug prof-
its do 
corrupt  at all levels of 
society.-
Boccia,
 special agent in 




 that the defen-
dants 
were part of a money 
laundering
 cell that enabled 
tens of millions of 
dollars  to 
flow between 






 joined U.S. Attorney 
Mary Jo 
White,  New York 
FBI 










the drug trade. 
"Money became the narcot-
ic," Gavin said. "It shows the 
pervasive
 influence of 
drugs  in 
our  society." 
"It is 
white-collar  crime at 
Its 



















 NItillicultural activities! 
 Computer &: stink 
rooms!
 







































First United Methodist 
Church
 of San Jose. 24 No. Fifth 294- 7254 
Corner of 
Fifth & Santa Clara Streets
 
Sunday Worship: 
9:00 am Praise Service 
featuring  the New Vision Ensemble (featured artists 
at
 '94 blues festival) 
11:00 Worship Service 
featuring the Chancel Choir and Bell Choir 
TEA
 
,4 
418.-
v E 
SPARTAN"
 BOOKSTORE 
see 
Bob 
Johnson  
at the
 
Artcarved
 
booth 
November  
28 - 
December
 2 
December
 
2 - 
December
 9 
10 
am
 to 
4 
pm
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